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Snaga je u 
ovim ljudima
(PODRAVSKI ZAPIS)
Vu tem  k ra ju  poznam  samo svoju bol 
zato sem  zakopal ovde srca b o l . . .
Čovjek je — kažu — najjač i na svojoj 
zemlji! I dok horba; i kad joj se radu je  ili 
nad  n jom  tuguje.
Podravac — v jern i rin tač , ali i stvaralac 
k u ltu rn ih  dobara u  isti m ah: poslovice, dos­
kočice, šale, preslice, forule, okarine, modli, 
ham bari, v irjan i, glaže ili ti n a iv a . . .
— Kom aj čekam  dok mi punica vm erne 
kaj m i ta s t ostane zabadav — znao bi reći 
m atu ra  Jendraš z đurđevačkih  Konakov.
— Zet, to  neje lepo ni čuti, a kam oli biti 
— p rid ru žu je  se Š tef Večenajev.
— No dobro, dečki, a jd  povečte gda je 
den zetov kad  se tuliko špinčite? — pita 
V ladina K raljev. — Jerbo, ako žene im ajo 
svoj den, m oški fašenka, zetovo j e . . .  na 
če trdeset m učenika.
Dečki, šalu za škrlak , vrem e je posla. Pše­
nica se n ije  bogzna kaj pokazala. Vlaga, os- 
jak, ščavij, snet, slak; izm iješalo se vrijem e, 
pogođeni su usjevi. K uruza, doduše, bolje 
stoji, ali je  grozd je  negdje počelo gnjiliti, 
dok je  već crn-bel v trs ju  nadebelo popeval 
goričnu sinfoniju .
L judi, pa čem u uzdisanje?
Crne asfaltne trak e  žarile se takorekuć 
u svaki zaseljak  toga našega zelenoga saga.
T rak to ri b ren čiju  n jivam a kao da iz n jih  
izviru.
Hiže do neba kakvih se ni grad ne bi 
stidio.
A utom obila zarađenih  za m arke, šilinge, 
franke, krune, d inare .. . puna torba.
Dekle z M edvedičke, na zabavi, oblečene 
i do terane kak  najlepše velegradske puce.
Postajem o m ali K uvajt, znaju  u šali reći 
M olvarci i Golčani.
I naftovod je  prošao uzdravljem .
B orovljani, poslije  izložbe vina, dobivaju 
tvornicu!
Đurđevac upravo trči iz nerazvijenosti.
»Podravka« se širi na Danici.
R ačunam o i sa celulozom.
Pitom ača — naša  Virdžinija.
Picokijada, Ivan jsk i krijesovi, Podravska 
brazda, H lebine, Podravske Sesvete, Šemov- 
c i . . .
Š port u  zam ahu.
Čovjek upravo iznenađen kad poslije ne­
koliko godina obiđe »naše« m eđu panonske 
nizi. Čemu tugovati za dravskim  vodenicam a 
ili klopcim a; fijakersk im  vožnjam a v top­
lice ili na proščenja?! I sad se to  može, ali 
brže, jednostavnije . Nešto kao danak n ap re t­
ku, za više slobodnog vrem ena, više odm ora, 
bezbrižja.
— N esla cu ra  v m elin vreče, v m elin vre­
će . . .  da ju  m linar požegeče, požegeče . . .  
Dober večer p a jd aši — pozdavlja M artin Cik 
Pericu, Jožu, Iv inu i M arka p ri Petričecove- 
mi na Vire.
— Em  kaj si se raskokodakal, M artin?
— Je, dečki, proslavili smo sto let k n ji­
žnice i vatrogastva, na  Picokijadi v Đurđev­
cu »zvlekli« sm o A reninu plaketu.
— No kad se več tak  šegačiš s tem  »v 
m elin vreče«, je r  znaš kak so negda m elju 
krali na R epašu. V odeničar je  p ar pot pri- 
m etil, dok je  za ran  došel v melin, da je v 
k ištra j m enje mele. Jedne noći zeme on 
duplonko i cučne pod raspelo. Došli ta ti i 
hapili se g rabati vu vreća. Gazda se digne, a 
lopovi so se od s trah a  zabezeknoli: jo j, em 
je  Jezuš oživel!? Neje, sosedi m oji dragi, to 
sem ja , gazda, pak  se dobro poznamo, smo z 
iste vulice . .  .
Jesen je.
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Blaž je počistil n jive pak  m enja kotače 
na gum enjaku.
M atok štagla prekriva.
Im b ra  štalu  taraca.
M artin  sina v soldate spravla.
— Ki je  vrag to  soldačijo  zmislil. Da 
sem  dom aj bi se z Jalžom  opeckaval, bi v 
goricaj grozdje bral, m ošta  prešal, rak ijo  
pekel i pod proso  gnoja vozil — nevoljko 
će reg ru t Ivek.
— Dej ne b ru n d a j posranec, pak valda 
znaš da što neje za puško, neje ni za curo 
— kori ga stari galicijski kalinovečki ra tn ik  
Joža.
I opet će M artin  je, z jesensk im  vetrom  
i nam a, pa Vincekovo i sočovo rezan je loze; 
obavezni sastanak  p ri Andrici (ako se to ta ­
da posuši njegova am fib ija  što za ran ja  ispod 
podvožnjaka), Novo leto, čehare i dočehače, 
kolinja i zabave, svati, sastanci i rastanci, 
dolasci i odlasci, čak i u fren t, s tv a ran ja  i 
m aštan ja . .  .
A Drava, h irovita, pitom a, divlja, oduzi­
m at će ovdašnjem  življu i darivati; o tim ati 
i rađati život; d rsko  se po igravati s čovje­
kom kojem u služi i koji njo j služi. P roteći 
će još m nogo vode dok Podravac bude za­
dovoljan. V ječiti buntovnik  za bolje  izm islio 
je i ovo: i m i smo negda im ali m o rje  sam o 
smo ga isušili i sada delam o p am etn iji posel 
— uzgajam o žito  i h ran im o sebe a i m noge 
one koji upravo za žetve p landu ju  na  našem  
plavom Jad ran u  (Tonda je  otišel u  Pirovac 
u kolovozu, da se krivo ne shvati, p rim jeću ­
je Pepač).
Dan je  um orio  ra ta ra  i radnika. Gase se 
svjetla, Podravlje se sprem a na počinak 
blag. U rano  pro ljeće njive će ponovo zvati 
na prvi uranak .
V rijednost je  u ovoj mekoti.
S krb  je  odličje ovoga kra ja .
Snaga je  u ovim ljudim a!
(Josip Generalić)
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